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Este disefio ha sido concehido por el
autor y realizado por sus estudiantes de
39 afio de Psicologia con el fin de Ilus-
trar el capitulo "Lenguaje y Comunica-
cion" dentro del marco de un curso de
Introduccion a la Psicologia Social.
1) El problema
El lenguaje es el instrumento de co-
municacion de los pensamientos, senti-
mientos e ideologias, el cual permite la
interaccion entre los individuos y entre
las diferentes sociedades y culturas.
Los grupos dan diferentes acepciones
a las palahras, 10 cual exige un esfuerzo
en los individuos para comunicarse. Si
ohservamos grupos con actividades e in-
tereses diferentes vemos que se relacio-
nan de uno u otro modo porque viven
en la misma sociedad. Pero no sahemos
si realmente se comunican con los mis-
mos terminos y llegan a un acuerdo 0
entendimiento en 10 que quieren expre-
sal'.
Varios autores han investigado sobre
este tema, Osgood y sus colahoradores
(1957) elahoraron una tecniea llamada
"diferencial semantico" que intenta me-
dir la significacion de los conceptos, ha-
ciendo que las personas juzguen en una
serie de escalas descriptivas.
Nunnally (1959) aplico un diferen-
cial semantico a un grupo de doscientas
personas que representaban la pohlacion
de RE. D.D. en una serie de caracteris-
ticas demograficas, POl' ejemplo se Ie
juzga al neurotico como a un individuo
relativamente loco, peligroso, triste, no
fiable y sometido a tension.
L. Schatzmann y Pselm examinaron
las diferencias idiomaticas que existen
entre las diferentes clases sociales, con-
cluyendo que las personas de clases in-
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feriores tienen un lenguaje mas con-
creto.
En el presente estudio, tomamos dos
grupos de generaciones y de actividades
diferentes para que escogieran la signi-
ficacion que Ies pareciera conveniente
de determinadas palabras y comproba-
mos que las diferencias en estos son no-
toriamente significativas.
2) EI Metodo
Objetivos: comprobar que existen di-
ferencias en la significacion del Iengua-
je empleado entre dos generaciones: pa-
dres e hijos.
Sujetos: Los Ss fueron veinte estudian-
tes de tercer afio de Psicologia cuyas
edades variaban de 19 a 22 afios, todos
de sexo femenino y pertenecientes a la
clase media alta y veinte padres de fa-
milia entre 38 y 63 afios (de los mis-
mos Ss).
Instrumento: Encuesta de diez items
refiriendose· a la significacion de diez
palabras: Camello - Esta en la ol1a •
Viaje - Cosa • En todo - Sardina - Za-
nahoria . Maestro - Meter • En la onda.
Cada palabra tenia dos esc.ogencias
posibles: su significado segun la Acade-
mia de la Lengua y el significado que
ha adquirido pOl' su uso entre los jove-
nes contemporaneos.
Se dejo abierta una tercera escogen·
cia posible para que los Ss colocaran
cualquier otro significado que conside.
raran correspondia a esa palabra.
Hipotesis de trabajo: Existen dife-
rencias significativas entre padres e hi-
jos en cuanto al significado de algunas
palabras de uso connin para la comuni-
cacion.
Hipotesis de nulidad: No existen di-
ferencias significativas en la significa-
cion del lenguaje entre padres e hijos.
Variables: Son variables independien-
tes los significados de la Academia de la
Lengua, los significados populares y los
significados particulares.
Son variables dependientes los signi-
ficados escogidos,
Medida de la variable independiente:
Se obtiene un puntaje total para cada
Ss de acuerdo al tipo de respuesta ob-
tenida,
- Significado de la Academia de la
Lengua: 2 puntos (a);
Significado adquirido pOl' el uso:
I punto (b);
Otros significados: 0 puntos (c).
Una vez obtenidas las medidas de los
grupos y las desviaciones de los punta-
jes, averiguamos si las dos muestras pro-
ceden 0 no pOl' azar de la misma pobla.
cion y averiguamos si las diferencias en·
contradas son significativas.
3) Resultados
a) Se comprobo que los dos grupos eran
independientes (1.36, 2.86 al 0.01% ) .
b) Se comproho que las diferencias en-
contradas entre ambos grupos eran
significativas(t- 5.5 t'-2.71 al 0.0170).
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TABLA NQ 1 (Hijos]
Calif.
Ss A B C Total X-M (X-M)
1 4 6 0 14 -1.2 1.44
2 8 2 0 18 2.8 7.84
3 6 4. 0 16 0.8 0.64
4. 7 2 1 16 0.8 0.64
5 2 8 0 12 -3.2 10.24
6 3 6 1 12 -3.2 10.24
7 4 6 0 14 -1.2 1.44
8 9 1 0 19 3.8 14.44
9 7 3 0 17 1.8 3.24
10 6 4. 0 16 0.8 0.64
11 4 6 0 14 -1.2 1.44
12 8 2 0 18 2.8 7.84
13 5 5 0 15 -{).2 0.04
14 7 1 2 15 -0.2 0.04
15 1 9 0 11 -4.2 17.64
16 3 7 0 13 -2.2 4.84
17 8 2 0 18 2.8 7.84
18 6 4 0 16 0.8 0.64
19 6 4 0 16 0.8 0.6420 5 5 0 15 -0.2 0.04
Total 305 91.80
TABLA N9 2 (Los padres)
Calif.
Ss A B C Total X-M (X-M)
1 9 0 1 18 --0.7 0.49
2 6 2 2 14 --4.7 22.09
3 7 2 1 16 -2.7 7.29
4. 7 3 0 17 -1.7 2.89
5 10 0 0 20 1.3 1.69
6 10 0 0 20 1.3 1.69
7 10 0 0 20 1.3 1.69
8 10 0 0 20 1.3 1.69
9 9 1 0 19 0.3 0.09
10 10 0 0 20 1.3 1.69
11 5 5 0 15 -3.7 13.69
12 10 0 0 20 1.3 1.69
13 9 1 0 19 0.3 0.09
14 10 0 0 20 1.3 1.69
15 10 0 0 20 1.3 1.69
16 10 0 0 20 1.3 1.69
17 9 0 0 18 -0.7 0.49
18 10 0 0 20 1.3 1.69
19 10 0 0 20 1.3 1.69




Rechazamos Ia hipotesis de nulidad
porque se comproho Ia hipotesis de tra-
hajo. A partir de dos grupos indepen-
dientes hemos conseguido resultados sig-
nificativamente diferentes en cuanto aI
significado de algunas palabras de uso
comtin,
Segtin los resultados, los padres em-
pIean eI significado tradicionaI dado por
Ia academia a estos terminos con mucho
mas frecuencia.
Por 10 tanto se puede afirmar que los
padres y los hijos de nuestro muestreo
empIean Ia significacion de los terminos
en diferentes sentidos,
Siendo eI acuerdo eomun uno de los
determinantes de Ia comunicacion efi-
caz, podemos inferir que Ia dificultad
en Ia comunicacion entre estas dos ge-
neraciones de Ia cuaI tanto hahIa Ia Ii-
teratura actual se dehe en gran parte aI
manejo de los significados en eI Iengua-
je que usan. Sin emhargo dehemos apor-
tar aIgunas restricciones a estas deduc-
ciones, teniendo en cuenta Ia pequefiez
del muestreo, Tambien tenemos que te-
ner en cuenta que ha podido interferir
en los resultados una variahIe intervi-
niente dehido aI no control de la apli-
cacion del cuestionario a los padres de
los Ss, porque los padres contestaron el
cuestionario en su casa y no en Iabora-
torio como 10 hicieron sus hijos.
Son aquellas crfticas elementos que el
experimentador tendra en cuenta en una
Investigacion ulterior.
A pesar de estos Iimites, hemos oh-
servado que este disefio responde a los
ohjetivos que nos hemos fijado dentro
del curso de Introduccion a Ia PsicoIogia
Social. Es un disefio senciUo, facil a rea-
Iizar que permite ilustrar y aclarar los
marcos teor'icos sohre Lenguaje y Co-
municacion.
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ANEXO
Cuestionario
Edad Sexo Ocupacion Estado civil . .
Jnstrucciones: Marque con una X (so-
bre la Ietra corre pondiente) el significa-
do que usted generalmente usa para ca-
da una de las palabras. Si usted usa un
significado diferente a los escritos en es-
ta encuesta, escrihaIos sohre la linea que
se encuentra despues de Ia Ietra C.
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Para cada palabra de una sola res-
puesta.
I. Camello
a) Rumiante oriundo del Asia Cen-
tral, de cuello largo y de dos gi-
bas en el dorso;
b) Tarea molesta 0 de gran dificul-
tad; .
c)
2. Esta en la olla
a) Referido a algo que esta en una
vasija redonda de barro 0 de
metal de boca ancha y una 0 dos
asas;
h) Referido a una persona que se





a) lornada que se hace de un lugar
a otro por mar, tierra 0 aire;
b) Estado ocasionado por la inges-




a) Todo 10 que tiene entidad, ya
sea corporal 0 espiritual, natu-
ral 0 artificial, real 0 abstracta;




a) Referido a la generalidad 0 In-
tegridad de las cosas ;
b) Expresion usada para referirse





a) Pez marino del sub-orden de los
fisostomos, de 12 a 15 ems. de
longitud;
b) Nina considerada muy joven;
c)
7. Zanahoria
a) Planta herbacea comestible, de
color amarillo rojizo;




a) El que ensefia una ciencia, arte





a) Encerrar, introducir 0 incluir
una cosa dentro de otra, 0 en
alguna parte;
b) Fumar marihuana (meter co-
sa) ;
c)
10. En la onda
a) Se refiere a 10 incluido en una
porcion de agua que alternati-
vamente se eleva y deprime en
Ia superficie del mar, rio 0 lago;
b) Se dice de alguien que tiene un
tipo similar de mentalidad, en
relacion a otra persona 0 a un
grupo;
c)
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